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1. Direito público. 2. Direito constitucional. 3. Direito - Filosofia. 
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1. Fato Consumado: a sobrevivência de uma teoria 
11 TEMPO 
2. Responsabilidade Objetiva e Empresa Criminosa 
111 TEMPO 
3. Operacionalidade da Teoria da Encampação 
IV TEMPO 
4. Teoria da Insignificância: linhas de montagem 
V TEMPO 
5. Direito Certo a Vida, a Saúde e a Existência 
Saudável 
VI TEMPO 
6. Direito Líquido e Certo a Tatuagem: limites 
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